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su  masline  koje  su  bile  izložene  niskim  temperaturama  i  nepovoljnim 
klimatskim  uvjetima  tijekom  protekle  zime.  U  neposrednoj  blizini maslinika 
nalazili  su  se  i vinogradi. Simptomi napada  lisne uši P. oleae  i maslinine  lisne 
buhe Euphyllura olivina  izgledaju jako slično zbog njihovih bijelih voštanih niti, 
te  je  jedino  mikroskopska  determinacija  pouzdana.  Uš  P.  oleae  nađena  je 
prilikom vizualnih pregleda maslina. Prisutnost odraslih stadija i ličinki P. oleae 
određena  je  vizualnim  pregledima.  Prikupljeni  su  uzorci  maslina  koje  su 
pokazivale  simptome  napada.  Jedinke  su  preparirane  u  vidu  trajnog 
mikroskopskog preparata i determinirane na temelju morfoloških karakteristika 









masline napada  i  filireju  (Phillyrea  latifolia), no puno  rjeđe. Sekundarni  joj  je 
domaćin vinova loza (Vitis vinifera), u koje ova lisna uš napada korijen. Dosada 
je zabilježena u Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj, Turskoj i Sloveniji. U tim 





U  lipnju  2018.  u  maslinicima  Šibensko‐kninske  županije  na  dva  lokaliteta, 
Ičevo  (43°54'36.7"N  15°54'32.5"E)  i  Grabovci  (43°51'39.71"N  15°45'10.03"E), 
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registrirana  je  lisna  uš  P.  oleae. Napadnute masline  bile  su  tijekom  zimskog 
razdoblja  izložene  niskim  temperaturama  i  općenito  nepovoljnim  klimatskim 
uvjetima.  U  blizini  maslinika  nalazili  su  se  i  vinogradi.  U  2019.  također  je 
zabilježena prisutnost ove lisne uši u Šibensko‐kninskoj županiji.  
Faunistička  istraživanja  uši  P.  oleae  provedena  su  tijekom  2018.  i  2019.  u 
maslinicima priobalnih županija. P. oleae nađena je prilikom vizualnih pregleda 
maslina.  Vizualnim  pregledima  domaćina  zabilježena  je  prisutnost  odraslih 
stadija  i  ličinki P. oleae s pomoću  lupe povećanja 10 puta. Uzorci maslina koje 




metodi    Blackman  i  Eastop  (2000.),  a  determinirane  na  bazi  morfoloških 
karakteristika odraslih jedinki prema ključu Blackman i Eastop (1994.). 
Prisutnost P. oleae u Hrvatskoj u prošlosti  je spomenuta 2001. u  Istri  (Žužić, 
2008.) i na otoku Braču ‒ lokalitet Supetar (Zavod za zaštitu bilja (Bjeliš), 2013.). 
U  ta  dva  slučaja  laboratorijska  determinacija  na  temelju  morfoloških 
karakteristika  prema  adekvatnim  identifikacijskim  ključevima  nije  obavljena. 































Do  spomenutih  deformacija  dolazi  zbog  rezanja  i  uklanjanja  grana  i  izboja, 
dugotrajnog sisanja P. oleae  ili pak prisutnosti velike količine voštane prevlake 
na  kori. Do  većih  šteta može doći  kada  istodobno na domaćinu obitavaju  P. 





















Makroskopska  obilježja  vrste  nisu  pouzdana  za  razlikovanje  P.  oleae  od  E. 
olivine, budući da njihove bijele voštane niti  izgledaju vrlo slično. Potrebno  je 
istaknuti  da  je  relevantna  determinacija  vrste  samo  ona  na  temelju 
mikroskopskih morfoloških obilježja prema dijagnostičkim ključevima.   
Dimenzije vrsta  roda Prociphilus variraju od  relativno malih do velikih  lisnih 
ušiju. Razlikujemo  fundatrix  ili uš osnivačicu  i  fundatrigeniae koje  su potomci 
fundartixa. Fundatrix dolazi u vidu beskrilne forme, a fundatrigeniae su njezino 
krilato  potomstvo,  veličine  oko  4  mm,  sivkaste  boje  sa  sivkasto  žućkastim 
abdomenom  (slika  4).  Neke  od  mikroskopskih  karakteristika  za  pouzdanu 
determinaciju  vrste  su:  nedostatak  sifona,  grupa dobro  razvijenih  žlijezda na 
glavi  i mezonotumu  (slika  5),  okrugli  rinariji  na  ticalima,  kao  i  transverzalni 









































metar  i  pol  do  dva  i  pol  metra  od  zemlje.  Kolonije  najčešće  obuhvaćaju 
pedesetak  jedinki,  uključujući  fundatrix,  fundatrigeniae  kao  krilate  jedinke, 
beskrilne jedinke i ličinke. Obično dolazi jedna kolonija po izboju. 
Na  maslini  fundatrix  obitava  u  pukotinama  kore  blizu  baze  debla,  a 
fundatrigeniae  gotovo  isključivo  nastanjuju  divlje  izboje  koji  tjeraju  uz  bazu 
debla  i  vrlo  ih  se  rijetko nalazi  više na deblu. Na  filireji  jedinke obitavaju na 
deblu  i  granama  prema  njihovoj  bazi.  Izgleda  da  su  pukotine  na  granama  i 
deblu pogone za odlaganje zimskih jaja.   







P.  oleae  potječe  iz  Europe.  To  je  zasada  jedina  poznata  vrsta  lisne  uši  na 
maslini. P. oleae prisutna je u brojnim zemljama Mediterana ‒ Grčkoj, Turskoj, 
Francuskoj,  Italiji, Sloveniji  i Hrvatskoj. Prvi pravi  faunistički nalaz u Hrvatskoj 
datira  iz 2018.,  iako  je vrsta već prije spomenuta u  literaturi samo na temelju 
vizualnih pregleda bez  laboratorijske determinacije. U susjednoj  je Sloveniji P. 
oleae također prvi put registrirana 2018. Ni u Hrvatskoj ni u Sloveniji nije bilo 
zasada  značajnijih  šteta.  No,  budući  da  u  kombinaciji  s  maslininom  lisnom 
buhom može  pričinjati  značajne  štete  u  povoljnim  klimatskim  uvjetima,  i  na 







P. oleae was registered for the first time  in Croatia  in June 2018  in the olive 
grove  in the Šibenik‐Knin County on two  locations. The olives  infested by this 
aphid were exposed to low temperatures and adverse climatic conditions over 
the past winter.  In  the vicinity of  the olive groves  there were also vineyards. 
Symptoms of P. oleae and E. olivina  look very  similar because of  their white 
waxy  filaments  this  two species so only microscopic  identification  is relevant. 
Host  plants  were  surveyed  visually  for  the  presence  of  immature  or  adult 
stages. Host plant material  infested with aphids was collected. Characteristics 
of collected specimens were observed under the dissecting stereo microscope. 
Aphids were  subsequently  slide mounted  and microscopic  identification was 
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